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120 COMPTES RENDUS 
DUBOIS, Jean-Marie, M., sous la direction de 
(1989). Les Cantons de l'Est. Aspects 
géographiques, politiques, socio-
économiques et culturels Les Éditions 
de l'Université de Sherbrooke, 194 p., 
108 fig., 54 tabl., 22 x 22 cm, 20 $. 
Cet ouvrage, écrit par 35 auteurs, profes-
seurs à l'Université de Sherbrooke, au Collège 
de Sherbrooke et au Collège Champlain, est 
un bel exemple de collaboration féconde. 
Tous les aspects, tant physiques qu'humains, 
de cette très belle région du Québec sont trai-
tés dans cette monographie divisée en quatre 
parties et abondamment illustrée. 
La première partie, le milieu physique, dont 
J.-M. Dubois est le responsable, rassemble 
quatre articles qui présentent les Cantons-de-
l'Est selon diverses approches : physiographi-
que, géologique, géomorphologique et clima-
tologique. On offre d'abord la description 
physique des lieux dans un texte écrit par 
J.-M. Dubois et L. Provencher, qui présente 
les quatre grandes régions naturelles. Le 
deuxième texte, une courte note de B. Landry, 
donne une brève explication sur l'origine de 
la formation des Appalaches il y a 500 millions 
d'années et présente un aperçu des res-
sources minérales; il comprend, en outre, une 
carte synthèse commentée de la géologie du 
sud du Québec. Le troisième texte, le plus 
important de cette partie, a été préparé par 
J.-M. Dubois et M. Parent. Il porte sur les 
événements survenus depuis les 100 000 der-
nières années, c'est-à-dire depuis la fin du 
Sangamonien, période au cours de laquelle 
s'est façonné le paysage tel qu'on le connaît 
aujourd'hui. La majeure partie du texte est 
consacrée à la déglaciation et à l'exondation 
entre environ 13 500 et 9 500 BP. Ce texte 
présente une synthèse des connaissances 
sur le sujet et est bien appuyé par une illus-
tration abondante et didactique. Il s'agit là, il 
me semble, d'un sujet particulièrement inté-
ressant pour les lecteurs puisqu'il rend compte 
de la dynamique de la géographie dans le 
temps et dans l'espace. Habituellement dans 
ce type d'ouvrage, on découvre une image 
fixe d'un paysage donné, et bien peu de ren-
seignements sur révolution de ce paysage ou 
sur les processus qui en sont responsables. 
Enfin, le quatrième et dernier texte de la partie 
traitant du milieu physique, signé par J.-J. 
Boisvert, porte sur le climat des Cantons-de-
l'Est, qui offre plusieurs aspects originaux par 
rapport à celui des autres régions du Québec, 
surtout en raison de sa latitude et de son relief, 
et qui se caractérise d'abord par la grande 
variabilité de ses différents éléments. 
La deuxième partie, le milieu géogra-
phique, également sous la direction de J.-M. 
Dubois, est composée de six textes qui. tour 
à tour, traitent de l'occupation du territoire par 
les Amérindiens au cours de la préhistoire, du 
milieu rural et de son histoire bien distincte par 
rapport à celle des autres régions du Québec, 
de la population actuelle (sa composition et 
ses activités) de l'évolution du milieu urbain 
et des principales activités économiques, de 
la perception du réseau urbain par la popula-
tion (autre élément dynamique rarement 
amené dans ce type d'ouvrage), et enfin du 
tourisme et de la villégiature. 
La troisième partie, sous la direction de R. 
Lefrançois, a pour sujet le milieu politique et 
socio-économique. On commence, comme il 
se doit, par l'histoire politique de la région 
pour, dans une deuxième contribution, dres-
ser le portrait politique de la région depuis la 
fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Suivent 
un texte sur le profil socio-économique des 
habitants de la région, un autre sur les ser-
vices de santé et de services sociaux, un court 
texte sur les mouvements populaires et un 
dernier article sur l'infrastructure scolaire des 
Cantons-de-l'Est. 
La quatrième et dernière partie, sous la 
direction de P. Martel et R. Giroux, comprend 
onze textes qui décrivent la vie culturelle : la 
religion, la musique, la chanson, le théâtre, les 
arts visuels, les arts populaires et la littérature, 
dont la poésie. Vigueur, effervescence, dyna-
misme, ferveur, tradition sont tous des termes 
qui décrivent bien le milieu culturel des 
Cantons-de-l'Est. 
Cette synthèse régionale est l'oeuvre de 
spécialistes qui ont su vulgariser leur matière 
sans tomber dans la facilité, en présentant des 
textes qui s'adressent à l'intelligence des lec-
teurs. Chaque contribution est d'ailleurs suivie 
d'une bibliographie. Bref un ouvrage qui rend 
compte de la richesse et des traits distinctifs 
des Cantons-de-l'Est que chacun des auteurs 
présente avec enthousiasme et compétence. 
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